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ᑥᑉՀᴩᑔ᥂ᄠ˩ᑥᑉՀᴩᒆ᥂
ᄠ˩ᑥᑉՀᴩͶᑥᑉလᴩ᪍ᑥᑉ
Ͷ᥾
ḨͶӌລް
Ö
4
ï²íáøᴩ̓ᥣϏᴩ॑ઍୣ
ಂ᭴ଡ଼ᑎ
޴ஃऻՕ
ᅁ͢
È²°®ᴯ®±¸ ಂ᭴ଡ଼ᑎՒɆͶӌտ˨ȾᩜȬɞ
ɮʽʉʝʯ˂
ᴲᴫᝩ౼஁ศ
ᴮᴦႆ๊᏿ৼɁᝩ౼
㧔C㧕ஜᐽ⺞ᩏ
ಂ᭴ଡ଼ᑎɥᚐș᪨Ⱦᴩᚱ೫ᐐȟϧ࣐ȾߦȪȹȼɁɛș
Ƚᝓឧɗ᏿ৼɥધȴȼɁɛșȽϧ࣐࿡ৰȺȕɞɁȞɥ
Ȉϧ࣐ᝓឧᴩϧ࣐᏿ৼᴩϧ࣐࿡ৰȾᩜȬɞᝩ౼ᬱᄻȉᴥ෺
ట¬²°°°ᴦᴥ͏˩Ȉϧ࣐ᝩ౼ȉȻȬɞᴦɬʽɻ˂ʒȺᝩ౼
ȪȲᴥ៾୳ᴮՎྃᴦǿ
㧔㨎㧕ࠦࡦ࠺࡚ࠖࠪࡦ࠴ࠚ࠶ࠢ
̿оఙᩖ˹ᴩුஓᚐȶȲɽʽʑɭʁʱʽʋɱʍɹɂಏ
టᴥಏట¬±¹¹·¬ð®±³²­±³³ᴦɁɽʽʑɭʁʱʽʋɱʍɹ᚜
ɥՎᐎȾͽ਽ȪȲᴥ៾୳ᴰՎྃᴦǿᅙᅋ࿡มᴩᠭࣂ஽॑
ઍୣᴩᠭࣂ஽Ͷຣᴩ᭥ඕᴩᎃ᏿৙ඕᴩпᡵ჈әᴩኅ჈ә
ȻȰɁ᥂ͱɥᜤ᧸ȨȮȲǿɑȲᴩᠭࣂᄽऻȾລް஽ᩖ
ɥᜤоȪᴩᚱ೫ᐐȟËáòáäáǽÓãáî³µ¸ɥႊȗȹᴩͶ᥾ᴩ
ÂÍÉᴩͶᑥᑉလᴩюᒨᑥᑉᴩ᪍ᑥᑉͶ᥾ᴩژᇀ͍ពᦀᴩ
ɥລްȪᴩᜤ᧸ȪȲǿȰɁͅᴩࡿਖ਼ᮐȾ˥ඬ᜛ȷȠᑼ஽
᜛ᴥÙÁÍÁÓÁ  ÔÍᴪ³µ°ᴦɥᚽᅔȪȹɕɜȗᴩȰɁஓ
Ɂඬୣᴩɵʷʴ˂ᴩ஽ᩖᴩᠾᫌɥລްˁᜤ᧸ȨȮȲǿɑȲᴩ
᥂๊ȺɁ๡៵ɵʷʴ˂ɂᴩʃʧ˂ʎᤣਖ਼Ɂɲʗʵɸ˂๡
៵ᦀᴥʒʶ˂ʕʽɺᇼޙᆅሱ͢¬²°°·¬ᵭ±³´ᴦɥՎᐎȾ
አҋȪȲǿ
㧔㨏㧕↢ᵴᤨ㑆Ꮺ⺞ᩏ
ఙᩖ˹ᴩ²´஽ᩖɁႆ๊஽ᩖᴩ᭥̜ю߁ՒɆᦀɥᜤ᧸Ȩ
ȮȲǿᝩ౼ఙᩖ˹ᴩᜤ᧸ȪɗȬȗɕɁȾȬɞȲɔᴩᚱ೫
ᐐɁ৙᛻ɥ՘ɝоɟᴩႊጤɁढࣻɥͷ࣊Ȟ۰௿ȪȲǿఊ
ጶᄑȾᚱ೫ᐐȟΈႊȪȲႊጤɂ៾୳ᴯȺȕɞǿ
ᴯᴦಂ᭴ᝩ౼
ႆ๊஽ᩖ࢛ᝩ౼ȺᜤоȨȮȲᚱ೫ᐐɁ᭥̜ю߁ɥᴩ᭥
̜ʚʳʽʃɶɮʓᴥՀႆәЄᅁˁᣁ౑෩ႇᅁขްᴦȾژ
ȸȠᴩಂ᭴ʚʳʽʃȟȻɟȹȗɞɁȞɥʋɱʍɹȨȮ
Ȳǿଈ՘ȪȲ᭥̜ю߁ɥුوʋɱʍɹ᚜ȾᜤоȨȮᴩȰ
Ɂ୳ျȾΈɢɟȲ᭥ֿɥ᭥ֿᏰȾґȤᴩ᭥̜ʚʳʽʃɶ
ɮʓȾᜤȨɟȹȗɞʚʳʽʃɁɽʨȾᓨɥڴȶȹȗȢȦ
ȻȺᴩ᭥̜ɁʚʳʽʃȾ৙ឧɥտȤɞɛș΢ȪȲǿ᭥ֿ
ᏰɁሗ᭒ɂᴩ˿᭥ᴥሠ᭒ᴦᴩ˿ᕗᴥᐼ᭒ᴩᰇ̿᭒ᴩԶ᭒ᴩ
ំ᭒ᴦᴩһᕗᴥ፲᳁ᓨ᥿ᕗᴩȰɁͅɁ᥿ᕗᴩᗼ᭒ᴩȠɁ
Ȧ᭒ᴩᓭ᭒ᴦᴩ࿈̓ˁ̓ᛏֿᴥ̓᭒ᴦᴩ౓࿎ᴥ౓޴᭒ᴦȺ
ȕɞǿᜤ᧸ȪȲႊጤɂˢ᣸ᩖȧȻȾوՖȪᴩႆ๊஽ᩖɗ
᭥̜ю߁ɥɒȹᴩ୎ױཟɗ୳ျɁစ቏΍ɥຝȪᴩඒوɁ
ᄻൈȽȼɥ઩߳ȪȲǿ
ᴰᴦ෥ґɁ۰ԇ
յఙґȤɁқఙȻఊጶஓȾÐÏÍÓɥΈȶȹ෥ґɥລ
ްȪȲǿÐÏÍÓᴥÐòïæéìå ïæ Íïïä Óôáôåóᴦɂᴩ෥ґɥ
᜻ΙȬɞ᠎ץጤศɁˢȷȻȪȹÍãÎáéòɜȾɛɝዢّȺ
ᩒᄉȨɟᴩߦ៎ᐐȟȝȞɟȲస͔Ⱦɛɝ۰ԇȬɞˢ஽ᄑ
Ƚ෥ґᴩ৞ষɁ࿡ৰɥລްȺȠɞ࿑ौɥ఍Ȫȹȗɞ ᴥ൐
ࠞ¬²°°µᴦ ǿటᆅሱȺɂᦂފం੓Ȟɜࢍ៧Ȩɟȹȗɞᴰ
౒ȷȸɝɁႊጤɥΈႊȪȲǿ
૗ཟɂᴩ³°ᬱᄻȧȻȾbɑȶȲȢȽȞȶȲcᴥᴭཟᴦᴩb
ߵȪȕȶȲcᴥᴮཟᴦᴩȈɑȕɑȕȕȶȲȉᴥᴯཟᴦᴩȈȞȽ
ɝȕȶȲȉᴥᴰཟᴦᴩȈ᫿ࢠȾ۹ȢȕȶȲȉᴥᴱཟᴦɁ෉᪡
ȺوኌȨȮȲǿລްɂᴩյఙґȤɁᝩ౼̿оқஓȻఊጶ
ஓᴩՒɆᝁնஓɁగȻۻȾᚐȶȲǿ
ᴱᴦͶӌɁ۰ԇ
ͶӌɁ۰ԇɥ೫ᜳȬɞȲɔᴩᝩ౼̿оҰȻ̿оऻɁᴯ
وȾɢȲɝʒʶʍʓʩʵȺລްɥᚐȶȲǿລްɂᴩුґ
±²°í¯ґɁᣱ࣊Ȟɜᚱ೫ᐐȾʳʽʕʽɺɥᚐɢȮᴩᴰґ
ᠨȶȹ቏ȴඨɑɝᴩਖ਼Ɂ઩Ȟɜ૗ᚌȪᴩᴮґɁ͡ਘɥય
ɦȺ²°í¯ґȭȷᣱ࣊ɥ˨ȥɞȦȻɥᎱɝᣌȪᴩᚱ೫ᐐ
ɥ჈әٌ਍ɑȺ߳ȗȲǿᥣጨଈ՘ᦀᴥÖ
4
ï²ᴦɂᴩʳʽʕ
ʽɺᩒܿȞɜ჈әٌ਍ɑȺɁ֣෥ɶʃɥᒲӦґ౏ᚽᏚȺ
ґ౏ȪȲǿɑȲᴩటᆅሱȺɂᴩ჈әٌ਍͇ᣋȺҋးȪȲ
ఊɕᯚȗÖ
4
ï²ɥఊ۾ᥣጨଈ՘ᦀᴥÖ
4
ï²íáøᴦȻȪȲǿ̿
оҰऻȾລްȪȲᚌ˹̓ᥣ༟࣊ᴩఊ۾ᥣጨଈ՘ᦀȞɜͶ
ӌɁ۰ԇɥ೫ᜳȪȲǿ
ᴪ ±´° ᴪ
ᴳᴫґ౏஁ศ
ᴮᴦಂ᭴Ɂ᭥ֿᏰҝଈ՘ᦀɁґ౏
ʢʵʁ˂ʊɮɲʍʒƍᴥూ̱ం዗ᴦȾоӌȪᴩ᭥ֿᏰ
Ɂʚʳʽʃɗଈ՘ᦀȾȷȗȹյఙґȤɁࢲ٫Ϗɥ෰ɔ
Ȳǿ
ᴯᴦႆ๊஽ᩖ࢛ᝩ౼ɁᒲႏᜤᣖɁґ౏
ᚱ೫ᐐȟႆ๊஽ᩖ࢛ᝩ౼ȾᜤᣖȪȲᒲႏᜤᣖɥᴩᚐӦ
۰߁෉᪡ʬʑʵᴥӏᗵɜ¬²°°·¬ð®±²ᴦɥՎᐎȾґ౏ȪȲǿ
ᴰᴦ෥ґɁ۰ԇɁґ౏
ÐÏÍÓÔÍᅽ᎔࿂ᴥ൐ࠞ¬²°°µ¬ð®¸ᴦɂᴳȷɁ෥ґࠂ
࣊Ȉ፯एᴪ˪ާᴥÔåîóéïî­ÁîøéåôùᴦȉȈੱșȷᴪᕶᣅɒ
ᴥÄåðòåóóéïî­ÄåêåãôéïîᴦȉȈ३ɝᴪ୦৙ᴥÁîçåò­Èïóôéìéôùᴦȉ
Ȉ๊෥ᴥÖéçïòᴦȉȈ჈әᴥÆáôéçõåᴦȉȈຉ̒ᴥÃïîæõóéïîᴦȉ
ɥպ஽Ⱦ᜻ΙȺȠɞǿటᆅሱȺɂጨीཟȞɜÔीཟȐൈ
ໄԇीཟᴺµ°ᴨ±°ąᴥጨीཟᴪࢲ٫ཟᴦȑɥአҋȪᴩյᝩ
౼ఙɁ۰ԇɥ෗ᢎȪȲǿ
Φ㧚⚿ᨐ
ᴮᴫႆ๊᏿ৼɁ۰ԇ
ᴮᴦϧ࣐ᝓឧˁϧ࣐᏿ৼˁϧ࣐࿡ৰɁ۰ԇ
ᝩ౼̿оҰᴥᴶఌᴦɁɬʽɻ˂ʒᝩ౼ȺɂᴩȈࢶȮȽ
ႆ๊ɥᣞɞȲɔȾɂᴩ॑ ᡵɁϧ࣐ɂ॒ᛵȳȻ९ȗɑȬȞȉ
ȻȈȕȽȲɂɕȶȻϧ࣐ȾȽɝȲȗȻ९ȗɑȬȞᴩȕɞ
ȗɂϧ࣐ȺȕɝፖȤȲȗȻ९ȗɑȬȞȉɁɒbȻȹɕ॒
ᛵȳȻ९șcbऐȢ९șcȻوኌȪȹȗȲǿ
ɑȲᴩȈ̾ɁȕȽȲɁϧ࣐࿡ৰɥᴩɛɝɛȢȬɞȲɔ
Ⱦ۾ҒȳȻ९șȦȻɥᴩऐȢ९șᬲȾծȞɜȕȥȹ˩Ȩ
ȗȉɁᬲႭɂᴩɮʳɮʳɗভɒȧȻɁᜓ๡ơ᛼ҬඩȪȗ
ႆ๊ơಂ᭴ơ͡᭴ᴥᅙᅋᴦơᤆӦơϧ࣐ȾᓦȢȽȗȦȻ
ɥᤧȤɞȻȗșوኌȳȶȲǿ
ȦɁȦȻɥȈȕȽȲɂஓȧɠɁႆ๊Ɂ˹Ⱥ॑ȟȤȹ
ɗȶȹȗɑȬȞȉȺɂᴩbȻȠȼȠɗȶȹȗɞcȻȗșو
ኌȳȶȲǿȪȞȪᴩȈȕȽȲɁϧ࣐࿡ৰɂȼșȳȻ९ȗ
ɑȬȞȉȺɂbɛȢȽȗ஁ȳcȻوኌȪȹȗɞǿ
ᝩ౼̿оҰȺɂᴩϧ࣐ȺȕɝȲȗȻȗș९ȗɂȕɞȟ
޴ᡇȾᎢȟɜȭᴩɑȲᴩ᭥ඕᴩ෥ґᴩ৙ඕȽȼɁ᠎ץᬱ
ᄻȾɕȈȼȴɜȻɕȗțȽȗȉȻȗșوኌᬱᄻȟ۹Ȣᴩ
ᓦܧȽϧ࣐࿡ৰȻɂȗțȽȞȶȲǿ
ȪȞȪᴩᝩ౼̿оऻɁᴥ±±ఌᴦȾɂᴩΠᣮȻ෥ґɂТ
ɟȽȗȟᴩȰɁͅɁᬱᄻɂᓦܧȻوኌȪȹȗȲǿȨɜȾᴩ
ϧ࣐ᝓឧȾᩜȬɞ᠎ץᬱᄻȾȝȗȹᴩпȹᓦȗ஁տɋȻ
۰ԇȪȹȗȲǿ
ᴯᴦႆ๊஽ᩖ࢛ᝩ౼
ᚱ೫ᐐɂᴩᝩ౼̿оҰᴥÈ±¹®¸®² ᵻ ¸®¹ᴦɂᴩ߿ᐳᝁ
᮷ɁȲɔᴩஓ˹ɂӣऐȾ஽ᩖɥ៵ɗȪȹȗȲǿᤆӦɂᆅ
ሱ޷ȻَంᮁɁሉӦɁɒȺᴩ۵᭥ऻȾᒲޤȺʊʽʣʵͶ
଩ɥᚐșȢɜȗȳȶȲǿɑȲᴩᝁ᮷ɁʃʒʶʃȻ۳Ɂ௞
ȨȞɜᴩ࿑Ⱦ஺᭥ɂᕔފʛʽȽȼȺᢌȢຑɑȪȹȪɑș
ȦȻȟ۹ȞȶȲǿᅙᅋ஽ᩖɂۻ±²஽͏᪃Ɂ߿ߒȟ۹Ȣᴩ
´஽ᩖȪȞᅋɟȽȗȻȗșஓɕȕȶȲǿ
ႆ๊᏿ৼɁ୎ױȟ৙ឧȨɟȲɁɂᝩ୥ఙƋȞɜȺȕ
ɞǿᎃ᏿ɥѓᩒȪᴩුஓጙᴯ஽ᩖɁ᥂๊Ӧɥᚐȗᴩුو
Ɂ᭥̜ɥ৙ឧȬɞɛșȾȽȶȲǿɑȲᴩᅙᅋ஽ᩖɗ͡ਘ
ɥ۹Ȣ՘ɝоɟɞɛșȾȽȶȹȗȶȲǿ
ႆ๊஽ᩖ࢛ᝩ౼ɁᒲႏᜤᣖɁґ౏Ȟɜᴩᝩ౼̿оҰՒ
Ɇᝩ୥ఙƋɂᴩȈһᕗȟଈɟȹȗȽȗȉᴩȈȧ᭫ɥɕȶȻ
᭥ɌɞɛșȾȪȽȢȹɂeeeຣȞȗȧ᭫ɂ״ɥᣮɜȽȗȉ
Ƚȼᴩ॒ᛵȽಂ᭴ɥଈ՘Ȭɞɛș॑ȟȤȹȗɞȟᴩིျ
ɗɝ᭥ɌɞȦȻɕ۹ȢᴩፕፖȟٌᫍȽ࿡ৰȺȕȶȲǿᚐ
Ӧ۰߁ᴥӏᗵɜᴩ ð®±²ᴦȺɂȈᩜ॑ఙȉȞɜȈໄ϶ఙȉ
Ɂ෉᪡Ⱥȕɞǿ
͡᭴ఙƋՒɆʒʶ˂ʕʽɺఙƋɂᴩȈగ᭥ɌȲɜȬȣ
ɽʨȾᓨɥڴȶȹȗȢȻඒɁ᭥̜ȺͷɥᛃțɃɛȗȞȟ
ґȞɞȉᴩȈறஓɛɝʚʳʽʃȟȻɟȹȗȽȗȉᴩȈक़Ȫȗ
ˢஓȺˢஓɁଈ՘ᦀɗɵʷʴ˂ȟȞȽɝͲȢȽȶȲȉȽ
ȼ᭥̜ɁʚʳʽʃɕᐎțɜɟɞɛșȾȽɝᴩᚐӦɥ۰ț
ȷȷȕɞȟᴩɑȳްᅔȪȹȗȽȗȈໄ϶ఙȉȞɜȈᚐӦ
ఙȉɁ෉᪡Ⱥȕɞǿ
ᝩ୥ఙƌɂᴩȈ᥂๊ҰȾʛʽᴮρᴩ࢜ȶȹɕȪȶȞɝ
᭥ɌᴩʚʳʽʃɛȢଈɟȲȉȻȗșᜤᣖȾɕȕɞɛșȾᴩ
ᚱ೫ᐐȾȻȶȹᴮوɁ᭥̜Ⱥ॒ᛵȽ˿᭥ґɥଈ՘ȬɞȦ
ȻȟٌᫍȺȕɞȦȻȟᒲᜁȨɟᴩ॒ᛵȽᦀɥґȤȹଈ՘
ȬɞȽȼɁࡾ܁ȟ᛻ɜɟɞɛșȾȽȶȲǿȪȞȪᴩᚐӦ
ɥ۰țȷȷȕɞȟᴩ᏿ৼȻȪȹްᅔȪȹɂȗȽȗȦȻȞ
ɜᴩɑȳȈᚐӦఙȉɁ෉᪡Ⱥȕɞǿ
ᚱ೫ᐐɂಂ᭴ଡ଼ᑎɁ޴ᡇȾɛɝᴩȈᚐӦఙȉɑȺ਽ᩋ
ȪȲȟᴩᚐӦ۰߁Ɂఊጶ෉᪡ȺȕɞȈ፟ધఙȉɑȺȾɂ
ᒴɜȽȞȶȲǿ
ᴰᴦɽʽʑɭʁʱʽɁ۰ԇ
ఙᩖ˹ɁɽʽʑɭʁʱʽɁ۰ԇɥَᴮᴫᴯ ȾᇉȬǿп
ȹɁᬱᄻȾȝȗȹᚱ೫ᐐȾᴲ෉᪡Ⱥᒲࢄ᜻ΙȨȮȲǿୣ
Ϗȟ۾ȠȗሌᴩɽʽʑɭʁʱʽȟɛȗȻҜ୽Ȭɞǿ
َᴮᴫɽʽʑɭʁʱʽɁ۰ԇᴮ
㪇
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ʃʧ˂ʎಂ᭴Ɂ޴ᡇȾɛɞᚐӦɁ۰߁ȻͶӌɁտ˨ȾᩜȬɞ̜΍ᆅሱ
ᴪ ±´± ᴪ
َᴯᴫɽʽʑɭʁʱʽɁ۰ԇᴯ
ᝩ౼̿оҰȞɜᝩ୥ఙƋȾȞȤȹᴩᅙᅋ࿡มᴥ³®¶Ȟ
ɜ²®¸ᴦᴩᎃ᏿৙ඕᴥ³®¶Ȟɜ²®¸ᴦᴩпᡵ჈әᴥ³®¶Ȟɜ²®°ᴦ
ȾȝȗȹɽʽʑɭʁʱʽɂমԇȪȲǿȪȞȪᴩʒʶ˂ʕ
ʽɺఙƋ͏᪃ɂᒲࢄ᜻ΙɁୣϏȟᯚɑɞϿտȾȕɝᴩɽ
ʽʑɭʁʱʽɁ୎ױȟɒɜɟȲǿ
ˢႭ۾ȠȽ۰ԇɂᴩ᭥ඕɁۄӏȺȕɞǿᝩ౼̿оҰȺ
ɂగ᭥±®¹ᴩ஺᭥²®³ᴩ۵᭥²®¸ɎȼȪȞȽȞȶȲ᭥ඕȟᴩ
ᝩ୥ఙƌȾɂగ᭥³®¶ᴩ஺᭥´®¸ᴩ۵᭥´®¸Ȼ᭥ඕɁ୎ױȟ
᛻ɜɟȲǿ
ᴯᴫᡵͶ࿑ॴɁ۰ԇ
ᝩ౼̿оҰᴥ·ఌᴦȻᴩᝩ౼̿оऻɁпّ۾͢ᄽऻᴥ±±
ఌᴦȾᚐȶȲᚱ೫ᐐɁᡵͶລްɁፀ౓ɥ᚜ᴰȾᇉȪȲǿ
᚜ᴰᴫᡵͶ࿑ॴɁ۰ԇ
ລްᬱᄻ ಂ᭴ଡ଼ᑎ޴ᡇҰ ಂ᭴ଡ଼ᑎ޴ᡇऻ
ᡵᩋᴥãíᴦ ±µµ®³ ±µµ®´
Ͷ᥾ᴥ˛ᴦ ´·®± ´¸®µ
ÂÍÉ ±¹®µ ²°®°
˨ᑼᄠ˩ᑥᑉՀᴥííᴦ ±²®· ±°®³
ᑔ᥂ᄠ˩ᑥᑉՀᴥííᴦ ±±®´ ·®¶
ᒆ᥂ᄠ˩ᑥᑉՀᴥííᴦ ¹®´ ¸®²
Ͷᑥᑉလᴥᴢᴦ ±·®¹ ±´®µ
᪍ᑥᑉͶ᥾ᴥ˛ᴦ ³¸®· ´±®µ
ژᇀ͍ពᦀᴥëãáì¯ஓᴦ ²²²³ ²²¸¹
Ͷ᥾ᴨ±®´ëçᴩ˨ᑼ᥂ᄠ˩ᑥᑉՀᴪ²®´ííᴩᑔ᥂ᄠ˩
ᑥᑉՀᴪ³®¸ííᴩᒆ᥂ᄠ˩ᑥᑉՀᴪ±®²ííᴩͶᑥᑉလ
ᴪ³®´ᴢȳȶȲǿͶ᥾ɂۄӏȪᴩᄠ˩ᑥᑉՀᴩͶᑥᑉလ
ȻɕȾນߵȪᴩᡵͶ࿑ॴȾ۰ԇȟɒɜɟȲǿ࿑ȾᴩͶᑥ
ᑉᦀᴪ±®´ëçᴩ᪍ᑥᑉͶ᥾ɂᴨ²®¸ëçȻ۾ȠȽ୎ױȟɒɜ
ɟȲǿ
ᴰᴫᚱ೫ᐐɁɲʗʵɸ˂๡៵ᦀˁ॒ᛵᦀɁአҋ
ᴮᴦɲʗʵɸ˂๡៵ᦀɁአҋ
ᤆӦȾɛɞɲʗʵɸ˂๡៵ᦀɂᴩˢᓐᄑȾɂᤆӦऐ࣊
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ȻᤆӦ஽ᩖɁሥȾɛȶȹ᚜ȨɟɞǿԨͱȾëãáìɥႊȗᴩ
ಂ᭴ȻȪȹଈ՘Ȭɞɲʗʵɸ˂ȻᤆӦȾɛɞɲʗʵɸ˂
๡៵ᦀȻȟպˢɁʃɻ˂ʵȺ੥țɞɛșȾȪȲǿҶᤍᴮ
஽ᩖԡछɝɁɲʗʵɸ˂๡៵ᦀɥ͏˩ɁࣻȺአҋȪȲǿ
๡៵ɲʗʵɸ˂ᴥëãáìᴦᴺᤆӦɁΡୣąࢳᳮॴҝɁΡୣąͶ᥾ą஽ᩖᴥґᴦ
ᴥஓటͶᑎԦ͢¬²°°¸ᴦ
ᤆӦɁΡୣȾ°®±¹¶¸ɥႊȗᴩࢳᳮॴҝɁΡୣɂࢳᳮ
Ȟɜ°®¹µ¹ɥႊȗȲǿյሗʃʧ˂ʎɁᤆӦऐ࣊Ⱦɛɞ
ɲʗʵɸ˂๡៵ᦀɁᄻާᴥʒʶ˂ʕʽɺᇼޙᆅሱ੔
²°°·¬ð®±³³ᴦȻᚱ೫ᐐȟᚐȶȲᎃ᏿ю߁ɥྃɜȪնɢȮᴩ
ᴮوɁᎃ᏿ȺɁ๡៵ɵʷʴ˂ɥአҋȪȲǿᴮوɁᎃ᏿஽
ᩖɂᴮ஽ᩖԡȺȕȶȲȦȻȞɜᴩᚱ೫ᐐɂጙµ¶¶®µëãáì
๡៵ȬɞȦȻȟґȞȶȲǿ
ᴯᴦژᇀ͍ពᦀɁአҋ
ॴҝȻࢳᳮҝɁژᇀ͍ពژໄϏȞɜᴮஓɁژᇀ͍ពᦀ
ɥ͏˩ɁࣻȺአҋȪᴩᚱ೫ᐐɁژᇀ͍ពᦀɂ±±²³ëãáìȻ
ȽȶȲǿ
ژᇀ͍ពᦀᴥëãáì¯ஓᴦᴺژᇀ͍ពژໄϏᴥëãáì ¯ëç¯ஓᴦąͶ᥾ᴥ˛ᴦ
ᴥ୿᭥ֿ਽ґ᚜¬²°°¸¬ð®²µ±ᴦ
ᴰᴦ૜ްɲʗʵɸ˂॒ᛵᦀɁአҋ
ژᇀ͍ពᦀȻᡵͶ๊ӦʶʣʵȞɜ͏˩ɁࣻȺ૜ްɲʗ
ʵɸ˂॒ᛵᦀɥ෰ɔᴩȰɁϏɥᄻൈଈ՘ɲʗʵɸ˂Ȼᜫ
ްȪȲǿ
૜ްɲʗʵɸ˂॒ᛵᦀᴥëãáìᴦᴺژᇀ͍ពᦀᴥëãáì¯ஓᴦąᡵͶ๊Ӧʶʣʵ
ᴥ୿᭥ֿ਽ґ᚜¬²°°¸¬ð®²µ±ᴦ
  
ᴱᴫఙґȤȾɛɞᚱ೫ᐐɁଈ՘ɲʗʵɸ˂Ɂ۰ԇ
ϧ࣐Ƚˢᓐ̷ȟଈ՘ȬɌȠಂ᭴ጨᦀɁᄻާȻȽɞஓట
̷Ɂ᭥̜ଈ՘ژໄᴥ²°°µࢳ࿂ᴦȺɂᴩࢳᳮԖґҝɁͶಐ
ɥژໄȻȪȹ૜ްɲʗʵɸ˂॒ᛵᦀȟᇉȨɟȹȝɝᴩᡵ
Ͷ๊ӦʶʣʵɂƋᴥͲȗᴦᴩƌᴥɈȷșᴦᴩƍᴥᯚȗᴦȾ
³ԖґȨɟȹȗɞǿᚱ೫ᐐɁஓࢠႆ๊Ɂю߁ȞɜᴩᡵͶ
๊ӦʶʣʵɂȼȴɜɕƍȻȪȲǿȰɁፀ౓ᴩᚱ೫ᐐɁ૜
ްɲʗʵɸ˂॒ᛵᦀɂ²²²´ëãáìȻȽȶȲǿ᜛አ˨ᴩᚱ೫
ᐐɂ²³°°ëãáìɥᄻൈଈ՘ɲʗʵɸ˂ȾᜫްȪȲᴥَᴰȾ
ɂཟ፷ȺᇉȪȲᴦǿఙґȤȾɛɞᚱ೫ᐐɁଈ՘ɲʗʵɸ˂
Ɂ۰ԇɂَᴰɁᣮɝȺȕɞǿ
َᴰᴫᚱ೫ᐐɁଈ՘ɲʗʵɸ˂Ɂ۰ԇ
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ᴪ ±´² ᴪ
ᚱ೫ᐐɂᝩ౼̿оҰȾȝȗȹᴩᄻൈଈ՘ɲʗʵɸ˂
Ɂ²³°°ëãáìȾ²³°ëãáìᠴɝȽȗ࿡ৰȺȕȶȲǿɲʗʵ
ɸ˂ଈ՘ᦀɥ±ஓȧȻȾ೫᜞ȬɞȻᴩଈ՘ᦀɁ۹ȗஓɂ
³±°°ëãáìɥଈ՘ȪᴩఊɕߵȽȗஓɂ¸²²ëãáìȻԡґɕ຿
ȲȪȹȗȽȗǿɲʗʵɸ˂ଈ՘ᦀɁ۹ȗஓȻߵȽȗஓɁ
ࢃȟ༜ȪȗȦȻȟґȞȶȲǿȪȞȪᴩᝩ౼̿оҰȞɜఙ
ᩖɥጽɞȧȻȾۄӏȪȲǿᝩ୥ఙƌȺɂఙᩖɁࢲ٫ȻȪ
ȹ²¸´¹ëãáìɕଈ՘ȪȹȗȲǿଈ՘ɲʗʵɸ˂ᦀɂʒʶ˂
ʕʽɺఙƋȺᄻൈϏȾᣋȸȠᴩᝩ୥ఙƌȾɂᴩᄻൈɥ˨
وȶȲǿ
ᚱ೫ᐐɁଈ՘ɲʗʵɸ˂Ɂюᜭɥಂ᭴ጨȧȻȾَᴱᵻ
َᴳȾᇉȪȲǿɑȲᴩஓటͶᑎԦ͢ᴥ²°°·¬ð®±¹ᴦՒɆ
୿᭥ֿ਽ґ᚜ᴥð®²µ°­²¶³ᴦɥՎᐎȾᄻൈᦀȽȼɥཟ፷
ȾᇉȪȲǿ
َᴱᴫȲɦɄȢ᠎ᴩᑥ᠎ᴩཚ෩ԇ࿎ଈ՘Ɂ۰ԇ
ȲɦɄȢ᠎ɂᴩ૜ܟᦀɂЭȲȪȹȗȲȟᄻൈϏȾᤎȬ
ɞఙᩖɂȽȞȶȲǿȪȞȪᴩᝩ౼ఙᩖɥጽɞȾȷɟȹଈ
՘ᦀɂۄțᴩᝩ୥ఙƌȺɂᴩᄻൈϏȾᣋȸȗȲǿᑥ᠎ɂ
ᝩ౼ఙᩖɁɎȻɦȼȟଈ՘˨᪅ኰٍȾᤎȪᴩᝩ୥ఙƌȺ
ɂȰɁ˨᪅ɥ۾ࢥȾᠰțȲǿཚ෩ԇ࿎ɂᄻൈϏɁ˩᪅Ⱦ
ɕᤎȪȹȗȽȞȶȲȟᴩᝩ୥ఙƌȺɛșɗȢᄻൈϏɁ˩
᪅ȾᤎȬɞȦȻȟȺȠȲǿ
ɵʵʁɰʪɂᝩ౼̿оҰȺɂஓట̷ܤॴɁࢳᳮҝᄻൈ
ᦀɁᴰґɁᴮɎȼȪȞଈ՘ȺȠȹȗȽȗ࿡มȺȕȶȲȟᴩ
ᝩ୥ఙƋȞɜଈ՘ᦀɂۄțȹȗȶȲǿȪȞȪᴩɬʃʴ˂
ʒɁᄻൈᦀɂ¹°°ᵻ ±°°°íçȺȕɝᴩᝩ୥ఙƌȾȝȗȹȦ
ɁᄻൈᦀȾᣋȸȗȲȟᴩɑȳ¶°íçᠴɝȽȗȻȗșፀ౓Ⱥ
ȕȶȲǿɑȲᴩᦪɁଈ՘ᦀɂᝩ౼̿оҰȺɂᴩஓట̷Ɂ
ࢳᳮҝ૜ܟᦀՒɆɬʃʴ˂ʒɁᄻൈᦀɁԡґȪȞଈ՘Ⱥ
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⋡ᮡ㊂
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䋨䋴䋳䋮䋶䌧䋩
⋡ᮡ㊂
䋨䋱䋱䋵䌧એਅ䋩
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䋨䋵䋱䋮䋱䌾䋷䋶䋮䋷䌧䋩
ȠȹȗȽȗ࿡มȺȕȶȲȟᴩᝩ୥ఙƌȺɂȰɁᄻൈᦀɥ
ЭȲȬȦȻȟȺȠȲǿʝʉʩʽÅɁଈ՘ɂᝩ୥ఙƋՒɆ
͡᭴ఙƋȾȝȗȹᄻާᦀɥЭȲȬȦȻȟȺȠȲǿȪȞȪᴩ
ʒʶ˂ʕʽɺఙƋᴩᝩ୥ఙƌȺଈ՘ᦀȟນߵȪȲǿɑȲᴩ
ʝʉʩʽÂ±ɂɬʃʴ˂ʒɁᄻൈᦀɥᠯțȹଈ՘ȪȹȗȲ
ȟᴩʝʉʩʽÂ²ɂᄻൈᦀȾ຿ȲȽȗଈ՘ᦀȺȕɝᴩʝʉ
ʩʽÃɁଈ՘ᦀɂ۾۰ߵȽȗ࿡มȺȕȶȲǿ
ᴲᴫఙґȤȾɛɞᚱ೫ᐐɁಂ᭴ʚʳʽʃɁ۰ԇ
ՀႆәЄᅁɁ᭥̜ʚʳʽʃɶɮʓȺɂᴩ᭥̜ȻᤆӦɁ
ʚʳʽʃɥɽʨȺ᚜းȪȹȗɞǿʚʳʽʃɥίȷ᭥̜Ȼ
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䋨䋹䋰䋰䌾䋱䋰䋰䋰㫄㪾䋩
ᣣᧄੱᅚᕈ䈱ᐕ㦂೎⋡
ᮡ㊂䋨䋶䋰䋰㫄㪾䌬䋩
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َᴳᴫʝʉʩʽଈ՘Ɂ۰ԇ
َᴲᴫɵʵʁɰʪᴩᦪଈ՘Ɂ۰ԇ
ʃʧ˂ʎಂ᭴Ɂ޴ᡇȾɛɞᚐӦɁ۰߁ȻͶӌɁտ˨ȾᩜȬɞ̜΍ᆅሱ
ᴪ ±´³ ᴪ
Ȫȹᴩ᭥ֿɥȈ˿᭥ȉᴩȈһᕗȉᴩȈ˿ᕗȉᴩȈ࿈̓ˁ̓ᛏֿȉᴩ
Ȉ౓࿎ȉɁᴲȷȾґ᭒ȪᴩˢஓȾଈ՘ȬɞᄻާɥÓÖȻȗ
șԨͱȺᇉȪȹȗɞǿᚱ೫ᐐɁʚʳʽʃɶɮʓɁ᭥̜ᜤ
᧸ႊጤȞɜఙɢȤȧȻȾÓÖɁୣɥࢲ٫Ȫᴩَᴴᵻَᴵ
ȾᇉȪȲǿᚱ೫ᐐɁॴҝˁͶಐȾȝȤɞˢᓐᄑȽျ৊Ϗ
ɥཟ፷ȺᇉȪȲǿ
َᴴᴫ˿᭥ᴩһᕗᴩ˿ᕗଈ՘Ɂ۰ԇ
َᴵᴫ࿈̓ˁ̓ᛏֿᴩ౓࿎ଈ՘Ɂ۰ԇ
ᅨᄉᄑᤆӦɁʒʶ˂ʕʽɺఙɂᚱ೫ᐐɁॴҝˁͶಐȺ
᛻ɞȻᴩ˿᭥ᴴᵻᴵᵐᵓᴩһᕗᴲᵻᴳᵐᵓᴩ˿ᕗᴲᵻᴳ
ᵐᵓᴩ࿈̓ˁ̓ᛏֿᴯᵐᵓᴩ౓࿎ᴯᵐᵓȟျ৊ȺȕɞȻ
ᇉȨɟȹȗɞᴥӏᗵɜ¬²°°·¬ð®±°´ᴦǿпȹɁᬱᄻȾȝȗ
ȹᝩ౼̿оҰɂଈ՘ୣȟߵȽȢᴩʒʶ˂ʕʽɺఙƋȟఊ
ɕျ৊ȾᣋȸȠᴩʚʳʽʃɛȢଈ՘ȪȹȗȲǿȪȞȪᴩ˿
᭥ɂᴩఊɕଈ՘ȪȹȗȲʒʶ˂ʕʽɺఙƋȾȝȗȹɕᴩˢ
ᓐᄑȽျ৊ϏᴥᴲᵻᴴᵐᵓᴦȾᤎȬɞȦȻɂȺȠȽȞȶȲǿ
ᴳᴫ෥ґɁ۰ԇ
ᵍᵌᵊᵐɁᝩ౼Ȟɜᴩᚱ೫ᐐɁ෥ґɁ۰ԇɥَᴶȾᇉ
Ȫ෗ᢎȪȲǿˢᓐᄑȾɽʽʑɭʁʱʽȟɛȗکնȾɂᴩ
๊෥ȟᯚȢᴩͅɁىފɂͲȗټɥᇉȬǿ
َᴶᴫ෥ґɁ۰ԇ
َᴶɛɝᴩᝩ୥ఙƋȞɜ͡᭴ఙƋȾȞȤȹᴩ๊෥ȟͲ
Ȣᴩ჈ɟȟ᫿ࢠȾᯚȗ࿡ৰȺȕȶȲǿȪȞȪᴩ͡᭴ఙƋ
ጶɥہȾᴩ๊ ෥Ȼ჈ɟȟᣡᢆȬɞ۾ȠȽ۰ԇȟ᛻ɜɟȲǿ
ᴴᴫͶӌɁ۰ԇ
ᚱ೫ᐐɁ̓ᥣϏȻͶ᥾ȕȲɝɁᥣጨଈ՘ᦀɁ۰ԇɥَ
±°ȾᇉȪȲǿ
َ ±°ᴫ̓ᥣϏȻᥣጨଈ՘ᦀɁ۰ԇ
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ᴪ ±´´ ᴪ
ᝩ౼̿оҰɁᴴఌȻᝩ౼̿оऻɁ±±ఌɥ෗ᢎȬɞȻ఍
ᥣጨᑤӌȟտ˨ȪȲǿˢ ް២ᔸȾߦȬɞ̓ᥣϏɂ˩ȟɝᴩ
˨஡ɵ˂ʠȟծȾ߆ȶȲǿ̓ᥣॴᩧϏȾᅔᄻȬɞȻᴩᝩ
౼̿оҰɁᴴఌɂᴩȬȺȾ±µ°í¯ґȺ˨஡ȪܿɔȹȗȲ
ȟᴩᝩ౼̿оऻɁ±±ఌɂ±¸°í¯ґɑȺ፟ધȪȹȗȲǿ
Χ㧚⠨ኤ
ᴮᴫଈ՘ɲʗʵɸ˂ՒɆಂ᭴ʚʳʽʃɁ۰ԇ
๜ᐍᴥ²°°¸ᴦȾɛɞȻᴩ᭥̜ȾᩜȪȹՋȪȢ઩߳Ȩɟ
ȹȗȲ႐ފٛҋکಇɁʫʽʚ˂ɥᯚಇ஽ఙȻ۾ޙ஽ఙȾ
᭥̜ᝩ౼ȬɞȻᴩᯚಇᤣਖ਼ȺɂᴶҾ͏˨ȟුஓగ᭥ɥ᭥
ɌȹȗȲȟᴩ۾ޙᤣਖ਼Ⱥɂුஓ᭥ɌɞȻኌțȲᤣਖ਼ɂᴱ
ҾऍȺȕȶȲȦȻڨ֖Ȫᴩ઩߳ᐐȞɜȈɗɜȨɟȹȗɞȉ
ɁȺɂȽȢᴩᤣਖ਼ȟȰɁ᥾ᛵॴȾ෥ȸȠᴩᒲɜȟȈ᭥Ɂ
ᒲ቏ȉȾȷȽȟɞଡ଼ᑎɥᄻ઩ȬȦȻȟ᥾ᛵȺȕɝᴩᤣਖ਼
ᒲᡵȟ઩߳ю߁ɥɛɝᡵᣋȾ৞ȫᴩஓࢠȾ๊ȞȮɞɕɁ
ȾȬɞ॒ᛵॴɥᇉדȪȹȗɞǿటᆅሱȾȝȗȹɕᒲࢄከ
ျȻႆ๊ȾಏȸȢȦȻɥ᥾ཟȾᴩಂ᭴ଡ଼ᑎɥ޴ᡇȪȲǿ
ᚱ೫ᐐɁᜤ᧸Ȉగ᭥ɌȲɜȬȣɽʨȾᓨɥڴȶȹȗȢȻ
ඒɁ᭥̜ȺͷɥᛃțɃɛȗȞȟґȞɞȉȾɕȕɞɛșȾᴩ
៾୳ᴯɁႆ๊஽ᩖ࢛ᝩ౼Ɂ޴ஃȻ៾୳ᴰɁɽʽʑɭʁʱ
ʽʋɱʍɹȟᚱ೫ᐐɁᒲ቏ɥ΢ȬɁȾम቏ȶȲǿ
ಂ᭴ʚʳʽʃᴥَᴴᴩَᴵᴦȾȝȗȹᴩʒʶ˂ʕʽɺ
ఙƋɛɝᴩ˿᭥͏۶ɂᴩˢᓐᄑȽျ৊ՒɆᅨᄉᄑᤆӦɁ
ʒʶ˂ʕʽɺఙɁᄻൈϏɥ຿ȲȬፀ౓ȻȽȶȲǿᚱ೫ᐐ
ɂ˿᭥ɥଈ՘ȬɞȦȻɥᔍਖ਼ȻȪȹȗȲǿᝩ౼̿оҰȾ
ɂȞȽɝᔍმȺȕȶȲɛșȺȕɞȟᴩᴮوґɁ˿᭥ɥґ
ҾȪȹᩖ᭥ȺᛃșȽȼɁࡾ܁ɕ᛻ɜɟ୎ױϿտȟɒɜɟ
ȲǿȪȞȪᴩఊጶᄑȾɂᦀɥ຿ȲȬȦȻȟȺȠȽȞȶȲǿ
ȦɁȦȻȞɜᴩᚱ೫ᐐȾɂ˿᭥ȾߦȬɞᔍਖ਼৙ឧɥгఏ
Ȫᴩ˿᭥ɥഒȪȢᴩᏩ֞ȪȢ᭥ɌɜɟɞɛșȽщͶᄑȽ
ࡾ܁ɥ૬ΖȬɞ॒ᛵȟȕȶȲɕɁȻᐎțɞǿ
ࢲ਽ᴴࢳ࣊ࢳᳮ᪡ጥҝɁಂ᭴ጨଈ՘ᦀɁᝩ౼ᴥሙࠞ
ɎȞ¬±¹¹¹ᴦȞɜᴩ±°ද͍ԡɃȞɜ²°ද͍ᴩ³°ද͍Ⱦȝ
ȗȹ႒ܤȗȭɟɕᑥᑉɲʗʵɸ˂෗လȟᯚȗȦȻȟ஥
ɜȞȺȕɞǿɑȲᴩࢲ਽ᴵࢳّ࣊෢ಂ᭴ᝩ౼ᴥሙࠞɎ
Ȟ¬±¹¹¸¬ð®±µᴦȾɛɞȻᴩᔌȗ˰͍Ɂ᭥ɁඔዢԇȾɛɞ
ᑥ᠎ɁᤈҼଈ՘ɁץᭉȟਰॡȨɟȹȗɞǿటᆅሱȾȝȗ
ȹɕᴩᝩ୥ఙƌȾȝȗȹᑥᑉȻɲʗʵɸ˂Ɂଈ՘ᦀɂᄻ
ൈϏɥ۾ࢥȾᠯțȹȝɝᴩᑥᑉɁᤈҼଈ՘ȟ஥ɜȞȻ
ȽȶȲǿᚱ೫ᐐɂ˿᭥ɛɝɕ˿ᕗɗһᕗɥܧɦȺȗȲǿ
ᐼɗᰇɂӦ࿎ॴ᭥ֿȺȕɝᴩʉʽʛɹ᠎ɥ۹ȢֆɓȻц
Ⱦᑥᑉɥ۹ȢֆɦȺȗɞǿሙࠞɜᴥሙࠞɎȞ¬±¹¹¸¬ð®±¶ᴦ
ȾɛɞȻᴩ˿᭥ȻȪȹሠ᭒ɥු᭥ᤛᦀଈ՘ȬɞȦȻɂᴩ
ኄ᠎ɲʗʵɸ˂෗ɥᤛඩȾ፟ધȪᴩᑥ᠎ɲʗʵɸ˂෗Ɂ
ۄӏɥ᩻ȣȦȻȾɕᎢȟɞȦȻȞɜɕᚱ೫ᐐɁᑥ᠎ᤈҼ
ଈ՘Ɂᑔ௑ȾɂᴩȲȳԨȾᯚᑥᑉ᭥ֿɗบᑥ᭒ɥҟႊȪ
Ȳ୳ျɁଈ՘ȟ۹ȗȳȤȺȽȢᴩ˿᭥ȟߵȽȢᴩ˿ᕗɗ
һᕗɥ۹ȢଈɞȻȗȶȲ᭥ֿɗ୳ျɁᤣ੻Ⱦϡɝȟȕȶ
ȲɕɁȻᐎțɜɟɞǿǽ
ಂ᭴ʚʳʽʃȺɂျ৊ɥɎɏ຿ȲȪȹȗȲ౓࿎ȾᩜȪ
ȹɕպറȺȕɞǿಂ᭴ጨɁґ౏ᴥَᴳᴦȞɜʝʉʩʽᵀ
Ɂଈ՘ȟ᫿ࢠȾͲȢᴩᚱ೫ᐐɁ᭥̜Ɂᜤ᧸Ȟɜᴩුوպ
ȫɛșȽ౓࿎ɥଈ՘ȪȹȗȲȦȻȟґȞȶȲǿȈʝʉʩ
ʽᵀɂʃʒʶʃȾߦȬɞ઀੷ӌȻе჆ӌɥᯚɔɞȉᴥ୿
᭥ֿ਽ґ᚜¬²°°¸¬ð®¶ᴦȦȻȞɜɕᴩ༜Ȫȗʃʧ˂ʎɥȬ
ɞʃʧ˂ʎᤣਖ਼ȾȻȶȹʣʃʒɽʽʑɭʁʱʽɥίȷȲ
ɔȾ᥾ᛵȽಂ᭴ጨȺȕɞǿಂ᭴ʚʳʽʃɥ຿ȲȬȳȤȺ
ɂȽȢᴩಂ᭴ጨʶʣʵɑȺɕျᜓȪᴩ᭥ֿɥᤣ੻ȺȠɞ
ӌɥᡵȾȷȤɞȦȻȟ᥾ᛵȺȕɞȻȗțɞǿ
ᴯᴫႆ๊᏿ৼȻɽʽʑɭʁʱʽɁ۰ԇ
ᚱ೫ᐐɁᢆൡȻȽȶȲɁɂᴩʒʶ˂ʕʽɺఙƋȞɜȺ
ȕɞǿႆ๊᏿ৼɁ୎ױᴩɽʽʑɭʁʱʽɁ୎ױȟᆬᝓȨ
ɟȲǿॡ᭐Ɂпّ۾͢ҋکȟขɑɝᴩ৙ඕȟᯚɑȶȲȦ
ȻȾɛɞȻᐎțɜɟɞǿɑȲᴩႆ๊஽ᩖ࢛ᝩ౼Ɂᒲႏᜤ
ᣖȞɜɂᴩႆ๊஽ᩖ࢛ᝩ౼ɗɽʽʑɭʁʱʽʋɱʍɹɕ
ްᅔȪᴩුஓɁᜤ᧸ȟ᭥̜ɗɽʽʑɭʁʱʽɥȼɁɛș
Ⱦ୎ױȬɟɃɛȗȞɁᚐӦ۰߁ȾፀɆȷȗȹȠȲ஽ఙȺ
ȕɞȻᐎțɜɟɞǿᎃ᏿৙ඕɕᯚɑɝᴩಂ᭴ଡ଼ᑎȟᚐӦ
ȾးɟɞȦȻȾɛɝᴩɽʽʑɭʁʱʽɕ୎ױȨɟȲɁȺ
ɂȽȗȞȻ૜ߔȬɞǿ
ᴰᴫ෥ґɁ۰ԇ
ᵍᵌᵊᵐɁፀ౓ᴥَᴶᴦɛɝᴩᚱ೫ᐐɁᝩ౼̿оҰȞ
ɜ͡᭴ఙƋɁܿɔȾȞȤȹᴩ๊෥ȟͲȗ࿡ৰȺȕȶȲǿ
ɑȲᴩպ஽Ⱦᝩ୥ఙƋȞɜ͡᭴ఙƋɁܿɔȾȞȤȹ჈ɟ
ȟᯚȗ࿡ৰȺȕȶȲǿȦɟɂᴩɴ˂ʚ˂ʒʶ˂ʕʽɺɁ
࿡ৰȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿࡺՁᴥ²°°µᴦȾɛɞȻᴩɴ˂ʚ˂
ʒʶ˂ʕʽɺɁ࿡ৰɂȈॲ༜Ƚʒʶ˂ʕʽɺ២ᔸɁۄ۾ᴩ
ᯚȗʒʶ˂ʕʽɺ២ᔸɁધፖᴩᤈ߈ȽᝁնȽȼɁʒʶ˂
ʕʽɺ២ᔸȟᤈҼȾȽɞȦȻȺᠭȦɞȦȻȟ۹ȗȟᴩ͡
᭴ɗಂ᭴Ɂ˪ᠴᴩஓࢠႆ๊ȺɁ॑ᡵɁʃʒʶʃȽȼȺɕ
ႆȫɞȉȻᣖɌɜɟȹȗɞǿَᴮᴩَᴯɁɽʽʑɭʁʱ
ʽɁ۰ԇȞɜɕɴ˂ʚ˂ʒʶ˂ʕʽɺ࿡ৰȞɜᑱȪȲʒ
ʶ˂ʕʽɺఙƋᴩᝩ୥ఙƌɁᅙᅋ࿡ৰᴩᎃ᏿৙ඕᴩ᭥ඕ
ȟ୎ױȨɟȹȗɞȦȻȞɜᴩᚱ೫ᐐɁکնɂʒʶ˂ʕʽ
ɺɁ࿡ৰȻȗșɛɝɕ͡᭴ɗಂ᭴Ɂ˪ᠴȟՁىȺȕȶȲ
ɕɁȻᐎțɜɟɞǿᚱ೫ᐐɂႆ๊᏿ৼɁಂ᭴ɗ͡᭴ɥ୎
ױȬɞȦȻȺ෥ґɁىފȺȕɞ๊෥ɥᯚɔᴩ჈ɟɥͲນ
ȬɞȦȻȟȺȠȲɕɁȻᐎțɞǿ
ᴱᴫᡵͶᄑ࿑ौɁ۰ԇȻͶӌɁտ˨
ಏటᴥ±¹¹¹¬ð®±µ´ᴦȾɛɞȻʃʧ˂ʎᤣਖ਼ȾȻȶȹఖ
ɑȪȗᡵͶͽɝɥᐎțɞ஽ᴩͶᑥᑉɁͲ˩ՒɆ᪍ᑥᑉͶ
᥾ɁۄӏȟఖɑɟɞǿటᆅሱȺɂᴩᝩ౼̿оҰᴩᚱ೫
ᐐɂᄻൈɲʗʵɸ˂Ⱦ²³°ëãáìᠴɝȽȗ࿡ৰȺȕɝᴩఙ
ᩖ˹ᴩɲʗʵɸ˂ଈ՘ᦀɁ۹ȗஓȻߵȽȗஓɁࢃȟ༜Ȫ
ȞȶȲȟᴩ़ȁȾಂ᭴ଈ՘ᦀɥᐎțᴩ᭥̜ɥȬɞȦȻȟ
ʃʧ˂ʎಂ᭴Ɂ޴ᡇȾɛɞᚐӦɁ۰߁ȻͶӌɁտ˨ȾᩜȬɞ̜΍ᆅሱ
ᴪ ±´µ ᴪ
ȺȠɞɛșȾȽȶȲǿුஓɁ᭥ɥ᛻ᄽȬᚐӦȟͶᑥᑉɁ
Ͳ˩ՒɆᴩ᪍ᑥᑉͶ᥾ȟۄӏȻȗșျ৊ᄑȽᡵͶͽɝɋ
ȻᎢȟȶȲɕɁȻᐎțɞǿ
ɑȲᴩʒʶʍʓʩʵລް˹Ɂ̓ᥣϏᴥ±²®¶ơ±°®¶ ííïìᴦᴩ
ఊ۾ᥣጨଈ՘ᦀᴥ´³®µơµ±®µ íì¯ëçˁґᴦɁ۰ԇȞɜᚱ
೫ᐐɁͶӌɥ೫᜞ȪȲፀ౓ᴥَ±°ᴦɛɝ఍ᥣጨᑤӌȟ
տ˨ȪȲǿȦɁϿտɂᚱ೫ᐐɁᎃ᏿ɗᝁնȾɕ᛻ɜɟ
ȲȦȻȟґȞȶȲǿᝩ౼ጶ̘ऻɁᚱ᮷ᐐȾߦȬɞɮʽ
ʉʝʯ˂ɛɝᴩȈᝩ౼̿оҰɂȬȣȾকȟ˨ȟɝᴩՋȪ
ȗᎃ᏿ȾͶӌȟɕȲȭᴩᪿ˹ȪȲᎃ᏿ȟȺȠȽȗ࿡ม
ȺȕȶȲǿȪȞȪᴩᝩ౼̿оऻɁᝩ୥ఙƌɁпّ۾͢
ȺɂТӫ۾ޙȻɁߦ੉˹ᴩ੫ᚓᬂȺɂ܀ҎੜȴȺȠȽ
ȞȶȲȟᴱґᩖȻȗșᝁն஽ᩖɥᴩͶӌˁᪿ˹ӌɥҒ
ɜȨȭȾఊऻɑȺ੉ȗ੺ȢȦȻȟȺȠȲǿȉȦȻɥڨ֖
Ȫȹȗɞǿ
Ψ㧚߅ࠊࠅߦ
టᆅሱȺɂᴩߋࠞ۾ޙҶᤍ᥂ܤފޙႆᴮջɥߦ៎Ⱦᴩ
ᤆӦᤣਖ਼ȻȪȹɁɈȨɢȪȗᡵͶͽɝɥɔȩȪȲಂ᭴ଡ଼
ᑎɁ̜΍ᄑ̿оȾɛɝᴩಂ᭴ଡ଼ᑎȟᚐӦɁ۰߁ՒɆͶӌ
Ɂտ˨ȾՒɏȬफᬭɥ೫᜞ȬɞȦȻɥᄻᄑȻȪȲǿǽ
ȰɁፀ౓ᴩ᛼ҬඩȪȗႆ๊᏿ৼȻᤛҒȽಂ᭴ʚʳʽʃ
ɗଈ՘ᦀȟ৙ឧȺȠɞɛșȾȽɝᴩɽʽʑɭʁʱʽɗͶ
ಐՒɆͶӌȟտ˨ȪȲǿႆ๊஽ᩖɗ᭥̜ю߁ɥᜤ᧸Ȭɞ
஁ศɂʃʧ˂ʎᤣਖ਼Ɂႆ๊ɗಂ᭴ȾߦȬɞ৙ឧɥᯚɔᴩ
Ͷӌɥտ˨Ⱦ߳ȢɁȾ఍ႊȺȕɞǿ
టᆅሱȺɂᴩᒲࢄከျᑤӌɥᯚɔᴩ᭥ႆ๊୎ױȟႆ๊
ȾಏȸȢɛșᴩ᭥̜Ɂ૬ΖȽȼɂᚐȶȹȗȽȗǿȰɁȲ
ɔᴩᝩ౼̿оҰɛɝɕಂ᭴ʚʳʽʃɗᴩ॒ ᛵȽɲʗʵɸ˂
ଈ՘ᦀɕ৙ឧȺȠɞɛșȾȽȶȲȟᴩᤛҒȽ᭥ֿɥᤣ੻
ȬɞɑȺȾɂᒴɜȽȞȶȲǿ̾ऻɁᝥᭉɂᤆӦᤣਖ਼ȻȪ
ȹᴩɑȲᴩɅȻɝɁܤॴȻȪȹϧ࣐Ƚႆ๊ɥᣞȶȹȗȢ
ȲɔȾᴩᤛҒȽಂ᭴ጨɥଈ՘ȺȠɞ᭥ֿɁᤣ੻ᑤӌɥᯚ
ɔɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɞǿ
ɑȲᴩᚱ೫ᐐȟጙᴲˀఌᩖᴩಂ᭴ଡ଼ᑎɁ޴ᡇɥፖȤɜ
ɟȲɁɂᴩȈऐȢȽɝȲȗȉᴩȈпّ۾͢ȾҋکȪȲȗȉ
Ȼȗșऐȗ९ȗȟȕȶȲȞɜȺȕɞǿпّ۾͢ҋکȟข
ɑȶȹȞɜɁಂ᭴ᬂᴩɽʽʑɭʁʱʽᴩ෥ґɂᴩȰɟ͏
ҰȻ෗ᢎȬɞȻ۾ȠȽ୎ױȟ᛻ɜɟȲǿȪȞȪᴩ̾ ऻɂᴩ
пّ۾͢ȟขɑȶȹȞɜȺɂȽȢᴩ۾ޙ´ࢳᩖɥᣮȪȹᴩ
ஓᬰȞɜᯚȗᄻൈɥધȴᴩᤆӦᤣਖ਼ȻȪȹɁϧ࣐ᄑȽႆ
๊᏿ৼɥ᏿ৼԇȨȮɞȦȻȟ۾ȠȽᝥᭉȺȕɞǿ
⻢ㄉ
టᆅሱɥ᣹ɔɞȾȕȲɝᴩȧ઩߳ᬯȠɑȪȲ൞ྲ֪܁
ଡ଼ૌᴩ޴᮷ɁລްȾԦӌȪȹᬯȠɑȪȲߋࠞᅇ፱նͶᑎ
ʅʽʉ˂ɁᄒറᴩᩋఙȾɢȲɞȧԦӌɥᬯȠɑȪȲᚱ೫
ᐐɁ஁Ⱦɂ॑ɛɝ৞ពɁ৙ɥ᚜ȪɑȬǿ
ෳ⠨࡮ᒁ↪ᢥ₂
ᴮᴦާᗵ᪜ԩˁࠞటᅊ៱ˁ୭ᗵኹձˁښႎ஡ᴥ²°°´ᴦ
۾ޙʙʽʓʦ˂ʵቧ੫ᐐɁ᭥̜ଈ՘࿡มᴫϧ࣐ᇼޙᴩ
²¶ºµ°®
ᴯᴦ๜ᐍ̄Ꮹފᴥ²°°¸ᴦᆕࣻ᥿္᥂੔ࠖᯚಇႆɁး࿡Ȼ
᭥̜ˁಂ᭴ଡ଼ᑎ஁ศɁ೫᜞ᴫᒱࣂʃʧ˂ʎԗޙᴩ²µ
ᴥ¸ᴦº¸¶·ᴫ
ᴰᴦ ա஍ྃᏩᴥ²°°µᴦᄉᑎఙɁʃʧ˂ʎᤣਖ਼Ɂ᭥̜ᴫͶ
ᑎɁᇼޙ µµᴥ´ᴦᴷ ²¹·ᴫ
ᴱᴦሙࠞ៱͍ˁʹᗵᐖࢲˁࠥጠˁᦣజ̄̃ˁӏ៹ែྉण
ᴥ±¹¹¸ᴦɿʍɵ˂ɹʳʠȾ੔ࠖȪȹȗɞ˹ޙႆɁ᭥ႆ
๊Ɂ޴ৰᝩ౼ᴫͶᑎᇼޙᴩ²·ᴷ·­±¶ᴫ
ᴲᴦሙࠞ៱͍ˁ Ւࡺࢶ͍ˁ ఏ᥂ߑˁފ ࠥጠˁ ᦣజ̄ ᴥ̃±¹¹¹ᴦ
ʚʶ˂᥂Ⱦ੔ࠖȪȹȗɞܤފ˹ޙႆɁ᭥ႆ๊Ɂ޴ৰᝩ
౼ᴫͶᑎᇼޙᴩ²¸ᴷ¸­±¸ᴫ
ᴳᴦ෺టࢶ᪽ˁҋర৳ˢˁԧ᪾ൗˁ୯ᗵ᣹ᴥ²°°°ᴦᯚኄ
ߩᩌޙಇႆɁϧ࣐ᝓឧȝɛɆϧ࣐᏿ৼɁ޴ৰᴫଡ଼ᑎԗ
ޙ ´¶ᴥ²ᴦº¹·°­¹·¹ᴫ
ᴴᴦӏᗵᇸ܁ˁ˹٬ࢶः፾ᴥ²°°·ᴦʃʧ˂ʎˁᤆӦಂ᭴
ޙᴫផᝬᇋɿɮɲʽʐɭʟɭɹᴫ
ᴵᴦᨌπɗɢɜᴥ²°°´ᴦܤފҶᤍ᥂׆Ɂႆ๊᏿ৼȾᩜȬ
ɞᆅሱᴫߋࠞ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂ίϧͶᑎᆅሱ޷࿑ҝᆅሱˁ
εۢᝲ୫ڨ֖ᪿ ³±® ±¹­²³ᴫ
ᴶᴦࡺՁ៱ᴥ²°°µᴦʃʧ˂ʎቧ੫ᐐɁɴ˂ʚ˂ʒʶ˂ʕ
ʽɺȻÐÏÍÓᴫÐÏÍÓᅽ᎔࿂ ਖ਼ऀȠȻ޴΍ᜓᝢᴫᦂ
ފం੓ᴩ ðð¸±­¸³®
±°ᴦஓటͶᑎԦ͢ᴥ²°°·ᴦɬʃʴ˂ʒɁȲɔɁಂ᭴ˁ᭥
̜ɶɮʓᴫቼˢҋ࿂ᴫ
±±ᴦஓటͶᑎԦ͢
ǽèôôðᴷ¯¯÷÷÷®çåïãéôéåó®êð¯ïïèáòáíê¯åîáçé®èôíì 
ǽᴥ²°°¸®±®±· ɬɹʅʃᴦ
±²ᴦಏటӢᴥ±¹¹·ᴦӫȴȾȗȢʃʧ˂ʎႆျޙᴫࠞ๜ڛᴩ
ðð®±³²­±³³®
±³ᴦ୿᭥ֿ਽ґ᚜፾ᪿ݃׆͢ᴥ²°°¸ᴦ୿᭥ֿ਽ґ᚜ᴫˢ
൞ҋ࿂ ®
±´ᴦᦣజඩ਽ᴥ²°°¶ᴦ޴ᡇᄑʃʧ˂ʎಂ᭴ޙᴫ୫бڛᴩ 
ðð®±¸­³³®
±µᴦʒʶ˂ʕʽɺᇼޙᆅሱ ᴥ͢²°°·ᴦቧ੫ӌտ˨Ɂʃʧ˂
ʎಂ᭴ޙᴫగπంࣆᴩ ð®±³´®
±¶ᴦ൐֪̹ࠞᴥ²°°µᴦÐÏÍÓᅽ᎔࿂ ਖ਼ऀȠȻ޴΍ᜓᝢᴫ
ᦂފం੓ᴫ
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ
ᴪ ±´¶ ᴪ
៾୳ᴮ
ʃʧ˂ʎಂ᭴Ɂ޴ᡇȾɛɞᚐӦɁ۰߁ȻͶӌɁտ˨ȾᩜȬɞ̜΍ᆅሱ
ᴪ ±´· ᴪ
៾୳ᴯ
ᴪ ±´¸ ᴪ
៾୳ᴰ
